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A brusone (Magnaporthe oryzae) é uma das doenças mais difundidas e amplamente disseminadas em todas 
as regiões do mundo onde o arroz é cultivado, causando danos significativos de produtividade. A indução 
de resistência está sendo atualmente explorada por aumentar a durabilidade de resistência à doença, pela 
utilização de agentes bióticos ou abióticos. O objetivo deste trabalho foi verificar se os isolados bacterianos 
residentes no filoplano do arroz podem atuar como indutores de resistência sistêmica à Magnaporthe 
oryzae. Para isso, foi realizado um ensaio em casa de vegetação com a cultivar Primavera e delineamento 
inteiramente casualizado com três repetições, onde onze bactérias foram pulverizadas (A540 = 0,5) dois dias 
antes da inoculação das plantas com M. oryzae (3x105 conidíos/mL-1). A avaliação da severidade de brusone 
nas folhas (SBF %) ocorreu aos dois, quatro, seis e oito dias após a inoculação, através da porcentagem de 
área foliar afetada. Foram estabelecidas as curvas de progresso da doença (AACPD), para os 6 tratamentos 
mais promissores na supressão da severidade de brusone nas folhas, que diferiram estatisticamente da 
testemunha (inoculada somente com o patógeno). Os resultados demonstraram que seis isolados bacterianos 
residentes no filoplano são potenciais agentes indutores de resistência sistêmica.
Hospedeiro: Oryza sativa, arroz.
Patógeno: Magnaporthe oryza.
Doença: Brusone.
Área: Controle Alternativo.
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